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Rédaction
1 Présentation  des  passages  F02D  accompagnés  d’illustrations F02D  où  sont  rapportées  des
anecdotes concernant Eskandar dans la copie Supplément persan 332 de la BnF (fin du 14e
 s.). Le texte, traduit en français, est mis en rapport avec l’image, qui est publiée. Se pose
alors  la  question de savoir  si  des  copies  illustrées  ont  existé  antérieurement  (ce  qui
semble être le cas). De même que la place de ce texte par rapport au poème de Neẓāmī,
qui pouvait l’avoir lu, mérite davantage d’attention.
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